






I,I3B E IIITAJ O OUB HII A OKT OP CKE AI,IC EP TAUI4JE
EDU**NS
UN'VTN;ITTT
r rroAArlr4 o KoMttctrJt[
O4nyrou Hacraeuo Ha) rHor neha (Darynrera 3alrrrure )Kr{BorHe cpeA}rHe oA 08.06.2016.
roAr4He 3aBeAeHor no4 6pojewr r4MeHoBaHa je Korvrncuja 3a orleuy AoKTopcKe
4ucepraquje flparane Heurrcos[h Maprnh rroA HacJronovr orMogeJroBarre l,r onrrrMrr:aqnja
yrlpaBJbarra KoMyHaJrHrIM ornaAoru upuurjenoM aHaJrrr3e roKoBa nrarepnjailL il oqjenou
lrfl.rBoruor qurlrycatt y cacraBy:
1. ap Mzpa llyqapenuh, PeQonru npo([ecop, (Darylr:er 3arrrrrrre xr4Borue cpeAr{He,
YHurepsrrer E4yronc, npeAceAHlm Kouucuje,
2. Ap Hararua Xyrurh,{paxynuh, Benpe4nx npoSecop, @axylrct 3arrrrr,rre x}rBorHe
cpeAlrne, Ynr,reeperrrer E4yronc, qJraH Koulrcutje
3. Ap Aylba llporuh, AoIIeHT, @axyrret3arrrrr4re xr{BorHe cpel[,rue, Ynreepsrrrer
E4yxonc, unan Korvrncuje.
4. ap llpe4par klm,rh, Banpegnu npo$ecop, Exorourxu $arylrer, HegasrrcHr yHr{Bep3rlrer,
Earra Jlyra, qnan Konaprcuje u
5. 4p Xpuctuna CreeaHonuh 9apaunna, AoueHT, @aryrrer 3arTrrr/me xprBorHe cpeArrHe,
Yrunepsnret E4yronc, Mermop, unan Konrucuje.
rr ocHoBHrr [oAAur4 o KArrIr4IATy U [I',CBpTArIr4Jr,r
OcnoeHrl noaau[ o KaHAr.rrary
ILue, une jedruoz podumerba, npe3utte: nparana (!paran) Heurrosuh Mapxr.rh
,(amym u Mecmo pofierua: 15.05.1977. ro4. Ipauannqa (Ornrrruna fpauanzqa) EuX
Hatue ilozucmapcxoa/nacmep pada, uHcmumyquja, damym uilecmo odfiparue:
Mactep paA rIoA HacJIoBoM ,/upanrarre npoqje4nr.na 4euormjcru{M BoIaMa Ha per}rona.nnoj
4enonraju ,,PaMLffr4" ro4 Earra Jlyre" o46parur.ra je 29.12.2009. ror., na Hegasrcuor\4
Yrumepalrrery Earra Jlyra, Erororrrra ([axyrrrer z creKJra aKaAeMcrrr Hrr3LrB Marzcrap
exonoruje.
Ilayuua ofinacm w xoje je cmeqemo axadencxo searbe ilazucmop/macmep:
Ilpupo4ne Hayre/nayre o 3eurrE r.r [oBe3aHe HayKe o xranornoj cpeAr.rHrr
Hayuruu padoeu:
(1) D. Neskovic Markic, D.Bjelic, N. Zugic Drakulic, H. Stevanovic Carapina, Z.Sobot Pesic,
(2015) Assessment of the impact of Banjaluka landfill on groundwater quality, Carpathian
Uf\*'VffiXlTfT
Joumal of Earth and Environmental Sciences. vol. 10, No. 2, p.271-280.
(2) D.Bjelic, H. Stevanovic Carapina, D. Neskovic Markic, Z. Sobot Pesic, A. Mihajlov, Lj.
Vukic (2015) Environmental assessment of waste management in Banjaluka region with
focus on landfilling'., Environmental Engineering and Management Journal. vol. 14, No. 6,
1455-t463.
(3) Lj.Stojanovic Bjelic, M. Vojnovic Miloradov, Z. Sobot Pesic, D. Neskovic Markic,
M.Sremacki (2013) The concentration levels of sulfur-dioxide and carbon-monoxide in
the ambient air of the Banja Luka City center, Intemational Conference Engineering of
Environment Protection, TOP 2013, Bratislava, The Slovak Republic.
(4)LJ.Stojanovic Bjelic, S.Mirjanic, D. Neskovic Markic, H. Stevanovic Carapina Q0I3)
Emission in water assessment from sanitary and unsanitary landfill by using life cycle
assessment, Banja Luka, B&H. Intemational scientific conference "LINITEH 2013"
Grabovo,
(5) D. Neskovic Markic, Z.Sobot Pesic, H. Stevanovic Carapina, (20t3) Assessment of
emissions in leachate from sanitary and unsanitary landfill of municipal waste by using
life cycle assessment, Banjaluka, B&H. International conference "sustainable landfills
and waste management. Novi Sad, Srbija.
(6) D. Bjelic, Lj. Vukic, A. N. Mihajlov, D. Neskovic-Markic, Z. Sobot-Pesic (2014)
Procjena uticaja trenutadnog gospodarenja krutim otpadom na deponiji u Banjaluci sa
preporukama za daljnji rad u cilju smanjenja uticaja na okoli5. Xm. Medunarodni
simpozij gospodarenje otpadom, Zagreb, Hrvatska,
(7) X. llIo6ot fleruzh, .[. Hemnonuh Mapxuho I. Bjenuh, Jb. Crojauornh Bjenrh (2015)
Monutopulr MeraHa na 4enouujn y Bawanyqn, EraX, XI pemona-nna roH([epenruja
,)Kznoura cpe.{}rHa xa Erponx", Eeorpaq, Cp6uja
(8) A. Henrxonuh Mapnuh, X. IIIo6or llemrh, !. Ejenuh, Jb. Crojanonuh Eje.nuh (2015)
Ynrqaj 6arra-nyme 4enonuje Ha sarabrmarbe EoroKa fnoronaq, XI perrroHirnHa
ron$epenqnj a,)Kr,raoura cpeAlrua ra Erponu", Eeorpa4, Cp1uja
Ocnonnn noAauu o Auceprauuiu
,{otctopcra awcepraryuja rroA Ha3nBoM ,,Mogelonarre lr onrnuuraquja y[paBJbarra
KoMyHaJrHrrM orrlaAou npnrvrjeHoM auaJrrr3e roroBa rvrarepujaJra rr oqjeno*r xuBorHor
qnKJryca", nrp flparane Heruronrh Maprurh o6una 164 crpaHa, caApxr 7 cnuxa, 94
rpa$nrona, 18 ra6ena w207 nlrreparypnr,rx HaBoAa.
-- D]I l,+tFlL.,J N thr
IJN'VTfiUITffiT
III IIPEAMET I4 III4J6 AOKTOPCKE A}ICEPTAIII,IJE
lper*rer ucrpaxnnarra oBe AoKTopcKe Arrcepraqraje je ycnocrar.narre oApxuBor yfipaBJbarba
KoMyHiInHlrM ornaloM y o4pefenoM peruoHy, y3 repu([uraqujy pe:yrnara Ha rpmrepy
6arraryrxe perllje (PC/EIaX). I4urpaxuname je 6asupaHo Ha y,rnpfnnarry KapaKrepvrcrr4na
TpelryrHor crarsa u nopeleme ca pa3JruqpITlIM MoAeJrr,rMa rexHoJrorrrKr.rx cucreMa 3a yflpaBJbarre
oTrra,4oM Kpo3 [pr.lMeHy MeToAa:
- Anaruse rraatepuja-nulD( ToKoBa (eng. material flow analysis - MFA)/anilrr,r3e roroBa
cyrrcraHrlLr (eng. substanceflow analysis - SFA) rE
- Oqese xlaBoruor rynwryca (eng. life cycle assessment - LCA) ca acnerTa sarrrrrrre
xr4BoTHe cpe.4r.rHe rr 3ApaBJEa J6y.{}r.
Illrrr osor paAa je pasnoj MoAena ylpaBJbarba KoM]rHzrnHlrM orlaAoM, Kao nouoh r4 noApmra
rIppIJIktKoM AoHoIIreIBa o.Uryra sa pa:noj r ynaupeferre nocrojeher cucreMa yrpaBJrarLa
oTrraAoM Kpo3:
- Ananrasy roKoBa nrarepujana (orua4a) u cyrcraHrlr{ (C, N, Cd, Hg, Pb) y rpeAJroxeHnM
MoAen[Ma (rexnonorujaua) ynpaubarra KoMyHanHuM orrraAoM. Yrrerrllx Moxe 6uru vt
IaHAHKarop noren4aja;ra pecypca (enepruje, 6uonaace) rrJrr4 HerarrrBHor yrnqaja na
xI,IBorHy cpero{rry (e$erar crarJreHe 6aume, cta6unna [r roKcrrrrra opraHcxa je4urrerra).
Kao u yr.lEeHIIK u a3or rrpeAcraBJba BilxaH eJreMerrr sa 6noct[epy, artn Moxe u3a3Bilrkr
HerarllBue yrmlaje y xurornoj cpe,ryrHlr Kao rrrro je eyrpo(puraquja, aqrEgu(furaqnja,
ruo6a*ro 3al-peBar6e u (poprr,rzpame Soroxervrnjcror o3oHa. Ka4rvrnjyrvr, onoBo u )xir4Ba cy
uHnrraropr4 Torcr.FrHrax Merarra, jep ue qpeAcraBJBajy raxne eJreMerrre sa 6uoc(pepy u
JbyAe. Anarzsoivl ToKoBa cyrrcrartrIlr MoxeMo oAroBopr,rrlr na 4e(pzrrzcaHe rlr4JbeBe
yrrpaBJbarba oT[aAoM, Te [oHarflarse TID( cyrrcTaHrl[ [pr4JrrrKoM TpeTMaHa ,r oAnararsa
ornaAa. llosnasalbe roKoBa cyrrcraHrllt y crrcreMy yrrpaBJbarra orrraAoM je naxno jep ce
Moxe zgerrru(puxoBar[ Ia nu o4pelena cyrrcraHrla npeAcraBJLa onacHocr, oAHocHo
saralerre y xLIBorHy cpeAr,Iuy rlnrr yronlrro je cagpxaHa y o4pelenuna uateprajanuua,
rrpeAcraBJEa pecypc,
- Ilpoqeny yruqaja Ha xrBorrry cpeAlrHy pasrujeHr,rx Mo.{ena yrpaBJba}ba orrraAoM, }r
upe4nuSarre orrrepehema y xlrBorHy cpeAuHy u yruqaj Ha 3ApaBJLe IByplH,
- Enaryaqlrja z ronruaparyuja npeAJroxeHr{x MoAeJra rperMaHa KoMyHrrJrHoF ornaAa r.r us6op
omlrMzlJrHor MoAeJra,
- Mo4enonarre yfipaBJbarba ornaAoM Ha oApxr4B Haqr{H, re ns6op o4ronapajyhe
rexnonornje rperMaua KoMyurrnHor orfraAa y 6arraryrroj peruljn, ca qarbeM perrraBarba
UT\$ IVTRZITET
TpeHyTHOr HeaIeKBaTHOr HarrUHa ynpaBJLarba oTnaAoM
IV OCHOBHE XI4TIOTE3E
l4vmrjyt'm y BrrAy cnequ$nuuocr reMe rcoja ce o6pafyje, a y cKJraAy ca 4e(punucaHlrM rrpeAMeroM
LI IIIIJbEBUMA }ICTPa){O,IBAIbA, IIOJIEISII CE OA HEKOJIUKO KJb)^{HI,IX IPETIIOCTABKI{, OAHOCHO XIINOTE3A
y oKBr,rpy AoKropcKe 4zcepraqnje:
Ourure xfinorege:
- OAnarame KoMyHiuIHor orna,qa na neypeleny .uenoHrajy nuje y cKJraAy ca rexHrrrrKrrM
HopMarrIBlIMa, HIITI{ ca 3aKoHoAaBcrBoM Peny6nnxe Cpncre Kao }r Enponcre yH}rje,
- O4narame'or[aAa na neypeleny.uenonzjy krvra HerarrrBaH yrrqaj Ha x]rBorrry cpepHy ]r
3ApaBJbe Jby4kt,
- flpruraenona MFA/SFA er LCA naoryhe je rrao4eroBarr4 pinnrlrrrrrre cqeHapuje yrrpaBJLarla
KoMyHanHI,IM ornaAoM, I,r AoHerLr o.qnyKa o raa6opy o[TrrMilnHor oAp]r{,rBor peruema roje je
y cKnaAy ca oAplrr{Buu parnojeM per}roHa.
Iloce6ne xunorese:
KolaynamruM orrraAoM je nroryhe yflpaBJbar[ Ha Halr]rH xojuna 6u ce orna4 Kopucr]ro Kao
BpeAaH pecypc sa 4o6ujame HoBlrx qpor3BoAa, Kao u za So1ujarbe rorrJrorHe Ir
enercrp[trHe enepruj e,
Moryhe je nocranrarbe MoAeJra sa no6oJbrrrarbe yrrpaBJbarba KoMyHurJrHr{M ornaAoM Kpo3
us4eajame KopucHlrx KoMrroHer{Tr,r orrraAa (uerzur, craxJro, rrJracrrrKa, narup) u rrrlu<oBa
peIIrIKJItDKa, npepaAa opraucKor orna,4a y BrrcoKo BpeAaH KoMnocr rojz ce Moxe
Kopl4crr,rrLr y [oJbo[pr,rBpeAHe cBpxe, Te rrcrop]ruhanarre or[a.{a sa 4o6ujarre enepruje,
- flpe4noxenu MoAeJrlr AonplrHoce ylraupelemy AocaAarnrLer HaqrrHa yrrpaBJbar*a
orlaAoM y ur,r.my cMarberba HeraruBHor yrnqaja Ha xrrBorr{y cpeA[Hy pr JbyAcKo
3ApaBJLe, u ypa\ewt cy y cKJraAy ca 3aKoHoAaBcrBoM lr crparernKrrM AoKyMerrrrrMa rr3
o6racu,r orrraAa.
v ME TOAOJTOTIIJA IICTPAXT,TBABA
Vlcrpaxuarue xoje je cnpone4eHo y oKBlrpy oBor paAa 6aszpano je na creAehzu ocHoBHrM
MeTOAaMa: aHElrrr.r3e, cr4HTe3e, 4e4yrqnje, rorvruapaqnje, cTaTprcTrlrrrKprx MeToAa r'r MeToAa
MOAenOBrLa.
Y paay cy roprmhenu co$ruepu STAN sa norpe6e MoAenoBarba MFA/SFA u EASETECH sa
Apyry tbasy, sailspa1y LCA.
:
T DU frFlIIJ \\ irL
UNIVTRUITTT
MFA/SFA MsroAa y3uMa y o63[p carJreAaBarbe ,,Mera6oJrr,BMa" c]rcreMa yrrpaBJbarba orrraAoM,
oAHocHo npaherre roroBa rrtarepnjara (omaa) r cyncraHrlr4 yuyrap MoAena 3a ynpaBJrarbe
OTIaAOM, OAHOCHO CaHIeIaBa CBe yniBe I,I II3JIa3e y CIICT€M, Te IsIlrxOBy eBanyal+IJy kr
ronnapaqrjy. Y cucteMy yrpaBJbarba ornaAou, norpe6no je 4e([raur{carse rpajrrra>r oApeAr,rrnra
3a crzlnHo ,rnrr AyroporrHo oAJrarar$e HexeJbeHux r{ onacH}rx cyflcraHqra (aro je ronqerrrpayuja
HeKe cyrlcrarrr1e seha oA np4polu{r.x KoHrlenTpayuja, cK.rraAlrrrrrer+eM rrJr}r ycMepaBarbeM oBe
cyrcraHrle y o4pefenu ue4ujy*r nocrlDry ce Herarr4Bnu e$err:u). IvIFA je uer:o4 roju ce
Kopr{crlr u uoro4an je 3a ocur,rBarbe HHBeHTapa ga LCA.
LCA ce Koprrcrlr y cBpxy yuopelzranaytw\aja Ha xraBoruy cpeArrHy pa3Hlrx onqnja rperMaua
orna,qa Ia norvrofiy rbe ce Mory rrAeHTra$urorar:u najnaxnaje o6nacru y crcreMy y xojurr,ra je
uoryhe crpoBecrl4 no6o.nurarre. Kareropuje yruqaja xoje he ce Koprcruruy LCA,6asupane na
MeroAaMa IPCC 2007, EDIP, ReCiPe n USEtox, cBpcraHe cy y ABe rareropnje: Ha xrrBorHy
cpeAlHy u Ha qoBeKa.
a
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UNXVTREITTT
I CTPYKT)TPA I4 KPATAK OTIIIC CAAPXAJA fIO TIOUIABJbI,IMA












Y yro4rorra AeJry AoKTopcKe Alrceprauraje lr3JroxeHo je rpeuyruo crarre yrpaBJbuura orrraAoM y
Cnery, Enpour n EuX, oAHocHo aKIIeHar je cranrsen na uosehame KoJrr{qrrHa KoMyuirnHor
orrraAa r{ rberoBor Hea,{eKBarHor s6pnrranarra.
Y yro4norvr Aeny ce HaBoAr{ 4a uocroje 6pojnn aHarrr4Tr,rr{Krir a;lrarvr xojz urory Aa [oMorHy
rrpruIuroM Aouolrrelf,a oAJDrKa o zs6opy rexnonorurja ylpaBJbarba orrraAoM a ca rlr4]6eM
oApxI,IBor rIHTerpaJIHor yrrpBJbarla ornaAoM roje nehe HerarlrBHo yrwJarkr Ha 3ApaBJLe Jlsy4tz, v
xrrBoTHe cpeArrHe.
I{an ucmpailcuaarba
Y 4pyrorvr nornanrsy je 4emmurje o[]rcaH [peAMer vr\wb ]rcrpiDrr4Bama.
Ilpezned numepamype
Y osoM noruanry je 4eraruuje o6pafeno yrpaBJrarre orrraAoM, oAHocHo oApxrrBo yrrpaBJbarre
orna,{oM. Taxofe, y oBoM 4rajeuy je upurasan [perneA aHirJr]rrnrrKr,D( arrara roju ce Kop]rcre y
MoAeJIoBaIry FrpaBJbarra or[aAoM, Kao rr 3aKoHcKa peryJrarr{Ba EY u PC ras o6nacru orna.{a.
Padno xunomq)o
Y crnaxy ca 4e(fnnucaHl4M rlrr;beM rr [pep4eroM lrcrprDr<vBar$a, ayrop je y orou norJraBJby




Y uprou 4ujery oBor roHraBJLa cy gem.nnraje o6palenra auirJrlrrr,rrrrpr ailarkr MFA/SFA uLCA,
rojn he ce Koplrcrprr [pr4rr[rKoM MoAenoBarra yrrpaBrbarra orlaAoM, a y ApyroM aeny je orurcaHo
yrrpaBJrarre orfraAoM y 6a*anyuroj pernju roja je rpeAMer MoAenoBarLa clrcreMa yrrpaBJbarra
KoMyrrutrIHlIM ornaAoM. Y osolr rrornaBJby cy MoAeJroBaHu pa3lruqr,rrrr cueHapuju yrrpaBJbarLa
KOM)THaIIHIIM OTna.4OM
Pesynmamu ucmpffiffu*afta
Y osoN{ rlornaBJry cy [pe.qcraBJbeHu pe3yrar]r MFA/SFA u LCA, o.{Hocuo uraJtu3a roroBa
orraAa I4 cyrrcraHrlra (C, N, Cd, Hg, Pb) ra rareropaja yruqaja (na xunorny cpeAuHy r 3ApaBJBe
Jryru) 3a rpeuytHl{ Haq}IH yrrpaBJbarba ornaAoM y 6arra.nyrrcoj pernjn r,r MoAeJroBane cqenapnje
ylpaBJbalra ornaAoM. Pesynraru LrcrpuKt4Barla cnpoBeAeHor y pagy npe3eHToBaHu cy Ha
KoH3r4creHTaH, [rcrpoBpeMeHo KoHrIlBaH u jacau HaqrrH.
,[ucrEcuja
Y oxnupy ce,uvror rouraBrLa r3BprrreHa je cucreuarusagmja pe3ynrara MFA/SFA u LCA, y
crraAY ca [ocTaBJbeH]rM rllrJbeM [r [peAMeToM r4cTptDKuBarLa u nocTaBJbeHI,IM xl4[oTe3aMa.
3arutyurua pasmampafto
y oBoM rIorJIaBJry EpeAcraBJbeua cy 3aKJbyrtrra pa3Marpar6a rAe je noce6no HaurarrreH
TeopeTcKLI u npaKTrlrtrHrr AolplrHoc AlrcepTarluje. Tarofe, y oBoM [oHraBJLy cy .4aTe cMepHrtrIe
za 6y 4yha ynanpef ema yrpaBJbarba KoMyHrrJrHrrM ornaAoM.
Jfumepamypa
Kopnnrhena Jrlrreparypa o6yxetrrrrrra je nerurru 6poj HafrHr{x pr crpf{H}rx rry6nuraqnja.
Hajrehz 6poj u,rrrpanzx rry6nnxaquja je nonnjer AaryMa ras rvrefynapoAHr,rx qacorrca ca SCI
Jlltcre, a xopurnheHr cy u paAoBrr ca Har[,roHurrrn]rx u vrefynapoAHr.D( Ha] {Hr,rx }r crpfrHr,rx
cKyrroBA Kao u uonorpa$nje. Ilope4 Tora Kopr{ruhenu cy armyerHu ue}ynapo4nvr cran4apryt
(ISO 14040), xao u rpaBHa perynarlrBa us o6rrucru yrpaBJbarba ornaAoM Ha HuBoy Enpoucre
ynuje z PC.
CyMapno. .uucepraunja je nau[caHa na cracreNraruqan ra jacan naquH. Opraril,rgarryrja
racrpaxusalba" o6pala r esaryaryda noaarara je ypaheHa y cKna,uy ca Ha) {Ho-rcrpaxrna.rrrNl
cranaap,urura. Uvrajyhlr y srrly rcNaarprKy ,uaceptaryrje. rHosarursHocr upuMjerreHe
rexnororurje. rraoxe ce saKr6f{r,rru .4a pal upyxa op[rugaraH HayqHu lolpuHoc - xaro y
TeopeTcKoM. TaKo u y [paKTutrHoM acrreKTy.
I
T DU \L atL
UNIVTftZITTT
\rrr o CTBAPE Hr,r PE 3yJITATV[ U lrAytrHr4 A OrrPr,IHO C
Pasnzjenu MoAeJrlr y[paBJLarla or[aAoM, Kao r{ .qo6ujenu pe3ynrar}r, ovroryharajy AoHolrreme
6yayhm crparerrrKlrx oAnyKa sa 4e(puuncarle ort:rlrMiurHor clrcreMa yrrpaBJLaILa orrlaAoM, Ha
JroKEUrHoM, perrroHrrJruoM Kao vr Ha HarytoHurJrHoM HrrBoy. Aorropcra anceptaryda. y oruutena
cvrzcrv" npecrasJra aoupruroc crnaparby ocHone ga pa3soj u ynanpeherle ynpasJrarra
KOMyHaIHTAM OT[a,{OM.
flpuuena auaJrrrrlrqrr,rx aJtata MFA/SFA vr LCA,y o4peluearry orrruMaJrHor cucreMa
ylpaBJbarba KoMyHanHlrM orrraAoM, lrMrrJreuarnaqzjorvr EY &rpeKTr,rBa o ornaAy, cMaIbuBaIreM
Herar[rBHor yrwpja Ha xilBorHy cpeAr,ruy r{ 3ApaBJbe lby4vt, [pe.rlcraBJba BpeAaH ]I opuruIHilnau
HayqHpr.4orrprrHoc pelraBarby npo6JreMaTlrKe yrrpaBJbarba KoMyHanHr4M orrra.rloM y 6ynyhHocrlr.
Oueryje ce Aa he ce MeroAonolrKr{ rrpucryrr y enaryarpjlr yrraBJbarba KoNtyI{aJIHoIaM orlaAoM
rpr{MeHoM MFA/SFA rLCA, onaoryhr.rrra 6pNe z e$uxauruje AoHorrrerbe oAJryKa, Kao u la he
npolnlrprilIa AocaAarxrba ca3Harba o nroryhnocrrrMa rrp]rMeHe oBa ABa Ntara y [pouecy
oArrfrr{Barba y c([epu yrpaBJbarba orrraAoM.
YIII 3AKJbYTIAK KOMI4CIIJE
Ha ocrony pa3Marparba yryrHe ca,4p)Krrue AoKTpocKe rurceprarqaje nrp [parane Heruronrh
Mapxuh, Korvrucuja cMarpa Aa:
1) fleQmuqzje upe4naera ]rcrpiDrcraBarba, [peAJrox(eHe xrurore3e, ]r3Bopu [oAaraKa, MeroAe
flp]rKyruEarf,a, rrHcrpyMerrrrr u MeroAe aHurJr]rse [oAarara re xopumheHa nl,neparypa,
ypa\etu raro Aa 3aAoBoJbaBajy rpnrepujy"re HayKe lt q]rHe BepoBarHrrM norlrroBalbe
HaqHlrx rprrHrlilra y rona.rrroj 4orropcroj 4acepmqujrE.
2) Y oauocy Ha reMarrrKy, rrpeAMer lr KoHTeKcr na xoju ce oAHoce pe3ynrarr,r r{cra)KLIBaI$a,
4Nceprargaja gaje evrnupujcxr u reopercrr,r AorrprrHoc nayruoj o6racru roja ce 6arn
flpo) raBaILM ylrpaBJbalba orla,{oM.
3) flucepraquja je laartvrcarray cruraAy ca o6pasroxerreM HaBeAeHrrM y upujann teue.
4) O6pasnoxerbe ,4acepmquje ouoryhaea 3aKJ6frar 4a je y rrurrar+y opIlrLIHaJIHa ugeja,
oAHocHo op[rxHzrnarr HarMH aHuTr43vrpama upo6rervra jep je ono [pBo Aeno oBarBe Bpcre
y nauoj nr,rreparyprr Ir curypuo he npe4craBJbaru enauajan Aorrpr,rHoc ynpaBJEarry
KoMyHzInHlrM orrraAoM y PC/EuX.
5) Koncmryje 4a je reKcr Aoroopcre Tpacepraqnje npe craBJbarLaHayrra4 jaenocru rlpornao
4er:exqujy nnarurjapusrr,ra (npuceajame uaeja, MeroAa vrJrvr ttilcaulD( peqll Apyrnx, 6ee
yKiBlrBarra Ha ayropa, c HaMepoM Aa 6y1y [pr.rKa3aHr,r Kao opplfl4uanno 4eno), oAHocHo
Aa MeHTop raMa rrorBpAy lapal,nenla szlue ol,5%o rrpey3eror rexcra (ra:nennaj CEONa).
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ffiryU*'-k${5
ffiTd{VffiffiXITHT
Ha ogrony yKynHe oIIeHe 4racep'raUuje, Kolttzcuja je4nornacHo llpeAna:xe HacranHo-Hayr{HoM
nehy @axyJrrera 3arrrrrrre xr,rBorHe cpeAuHe y cpeurcxoj Karueuuuu, Ynunepsurera EDUCONS,
Aa ce AoKTopcKa 4UCepraquja ,,Mo4e:roBalbe Lr orITL{MIZ3aUuia yrryaw6'arsa KoMyHar'IHI',IM
orrlaAoM npulrjeuolr alaJrv3e roKoBa uarepujala u oqieuorrl xI'IBorHor ql{Kryca", rrpr4xBaru, a
Korl ;lr.l,r (fl 1'r,r mp / (pararra I le urxonnh Mapxuh orllo6pfl o gSpaaa'
ilOT[I4CI4 IUIAHOBA KOMI4CI4JE
ASDr-,c:*-0, c
.lp Mrapa Il-vuapeerlh, npe.qce.qHnx Kouuc uj e.
ap Haraura )I(yruh flpanynuh. u;raH Kouucuje
lp /[yma flpoxrlh. roueHr , LIJIaH Kor'rucrlje.
,rp llpelpar-H:ruh. q:ras Kor'rucuje u4.
, ap Xpucrzna CreeaHonuh r{apanl4Ha' rIJraH
Kor'tncuje.
